















Chciałbym, aby dział „Forum przypadków klinicz-
nych” w prezentowanym przeze mnie kształcie poru-
szał najczęstsze wątpliwości w podejmowaniu decyzji 
podczas zabiegów endowaskularnych. Kliniczne 
przypadki zostaną podzielone na działy tematyczne, 
które będą rozpatrywały ten sam problem w od-
miennych aspektach oraz w świetle różnych decyzji 
operatora. Każdy przypadek zostanie dokładnie omó-
wiony. Będę starał się, aby poruszane tematy budziły 
emocje i nie były jednoznaczne. Mam nadzieję, że 
dzięki temu wywołają one dyskusje. 
Rewaskularyzacja w obrębie zwężonego pnia lewej 
tętnicy wieńcowej lub w chorobie wielonaczyniowej 
oraz wszelkiego rodzaju powikłania zabiegów en-
dowaskularnych w niejednoznacznych sytuacjach 
klinicznych stanowią główne wyzwanie codziennej 
pracy i będą stanowiły większość analizowanych 
przypadków. Ponieważ „Forum przypadków kli-
nicznych” będzie podzielone na działy tematyczne, 
prezentowane przypadki nie będą drukowane chro-
nologicznie. 
Zachęcam wszystkich do przesyłania przypadków 
ciekawych pod każdym względem, co pozwoli przed-
stawić większą gamę problemów oraz może stanowić 
inspirację do rozwoju działu. 
Szanowni Państwo,
Dear Readers,
In the section of the clinical cases, I would like to 
focus on the most common doubts in the decision 
during endovascular procedures. Clinical cases will 
be divided into thematic sections, which will move 
the same problem in different ways and in the light 
of various decisions of the operator. Each case will 
be thoroughly discussed. I will try to choose topics 
and cases to arouse excitement and to trigger you 
to discussions. 
Revascularization within the left main coronary artery 
or multivessel disease and all kinds of complications 
of endovascular procedures in ambiguous clinical 
situations are the main challenges of daily work 
and will be the most of the analyzed cases. Since 
the planned “Forum of the clinical cases” will be 
thematically divided into sections, presented cases 
will not be published chronologically. 
I encourage everyone to upload cases interesting 
in every aspect which will allow for a greater range 
of presented problems and can provide inspiration 
for the section development.
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